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【方法】過去の報告（Yu et al., 2002他）を参考に、培養ヒトケラチノサイトに IL-13、TNF-、
IFN-を添加し AD 類似炎症状態を惹起後、CTP 添加の有無で、AD で特徴的な炎症性ケモ





さらに外来通院中の AD患者に CTP または collagen peptide（CP）3.9g/日を 12 週間経口










【考察】トリペプチドは proton-motive peptide transporter (PEPT)を介して、細胞内に直接
吸収されることが知られている。ケラチノサイトでは、代表的な PEPT である、PEPT1、
PEPT2 が発現していること、特に PEPT2 が高発現であることなどを Kudo ら（2016）が
示しており、CTPもこれらを介して細胞内に吸収されると考えられる。 
今回の結果から我々は以下のように推測した。ケラチノサイトに PEPTを介して取り込
まれた CTPは、TSLPや TARCの産生を抑制する。TSLP 産生抑制により、樹状細胞から














al.,2016、S.B. Sontakke et al.,2016）、吸収の影響が示唆された。 
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